

























Consideration on the characteristics and positioning of "new education" and "new school" in the
Taisho New Education movement



















































□表 1 上沼久之丞編「日本新教育学校表」（1929 年）
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5 横川小学校 東京市本所区 田島音次郎 1919 510 507 6-12 児童生活の要求を尊重する。個別、分団、学級の三学習の適用。自発作業学習体得。







7 三国小学校 福井県 三好得恵 1920 530 430 6-14 自発教育。男女共学。自主学習。自由研究。Motto-予定、解決。錬磨、実演、協同、反省。


















































15 萬代小学校 新潟市 石田信次 1923 763 735 6-12 劣等児教育。偏知教育より情意教育へ。能力別編成による教育。知能測定。自発主義の教育。教育測定







17 児童の村小学校 東京府下池袋 野口援太郎 1924 30 30 6-12 個性の尊重伸展。自然活動。生徒と教師とによって学校を独立自治させてゆく教育。自他尊重。















20 今市中学校 栃木県 本橋傳治 1925 500 14-19 体得教育
21 第一亀戸小学校 東京府南葛飾郡 齋藤栄治 1925 785 783 6-12 教育を弁証法に求め、自己の生活を自律的に展開させる。直観構成、総合の諸作用を尊重する。


























25 自治講習所 山形県 創立者加藤完治 1925 40 1-8
禊。参拝。武道。皇国運動。読書。修業。天皇中心君民一体。
忠実服業。文化創造。Learning by doing。
26 友部国民高等学校 茨城県 加藤完治 生活指導―自治生活。
27 成城小学校 東京市 故澤柳政太郎小原国芳 1916 6-12
個性尊重。児童生活としての教育。独創。自学。田園生活。
ドルトン案の形式。
28 長野師範附属小学校 長野県 杉崎 1917 30 30 6-12 Individual Wook. Acton Card。Learning by doing。
29 東京府第五中学校 東京市小石川区 伊藤長七 1918 961 12-18 創造教育
30 奈良女高師附属小学校 奈良市 木下竹次 1919 6-14 発展。創作。道徳。発動。努力。協同。歓喜。個性発揮。経済。
31 千葉師範附属小学校 千葉市 中島義一 1919 6-14 自治。自修。共同研究。毎日自由学習時間。学級会議。全校会議。雛祭。御節句。
32 田原本高等小学校 奈良県 松井萬蔵 1920 280 490 12-14 自彊自育、自学自習。自律自治。自味自得。





34 東京女高師附属小学校 東京市 北澤種一 1921 6-14 作業主義。個別指導。会社訓練。新教育研究。実験学級。
35 成徳小学校 鳥取県 磯江眞太郎 1921 6-14 自治。自律。体認。創造。個性尊重。
36 福島第四小学校 福島市 須田赫二 1922 6-14 劣等生研究。教育測定。トルトンプラン。個性教育。作業教育。
37 瀧野川小学校 東京府下 山崎菊次郎 1922 6-14 自主的自覚的。体得創造。
38 明星学園 東京府下 赤井米吉 1924 6-14 敬 生活。美しい生活。真実。勤労。協同。自覚。
39 児童の村小学校 兵庫県芦屋 櫻井祐男 1925 4-12 子供のための学校。愛の学園。一棟建一学級用。自主。自発。作業。個別的。
40 清島小学校 東京市浅草区 中村恒作 1925 510 500 6-12
41 日光第一小学校 栃木県 平塚善四郎 1926 6-14 本橋傳治氏の体得教育。発見的。自発的。
42 育英小学校 東京市浅草区 泉田津平 1926 615 547 6-12 自主学習
43 浅草小学校 東京市浅草区 大西文太 1926 649 629 6-12 人格価値創造実現。個性尊重。発動的、自治、自覚、作業。
44 新堀小学校 東京市浅草区 坂本鼎三 1927 318 362 6-12
45 柳北小学校 東京市浅草区 小林茂 1928 476 433 6-12 個性尊重、自律自治、情意の陶冶、児童参加の学級経営、住みよい学校模擬より創造へ。
46 自由ケ丘学園 東京府下 平塚岸衛 1928 4-12 独自、協同、自学、自治、工夫、創造。
47 東京女高師附属幼稚園 東京市 堀七蔵 4-6 楽しく自由に自然を伸ばす。




49 富山師範附属小学校 富山県 6-14 学校の社会化。生活の学校。





51 成蹊学園小学校 東京府下吉祥寺 故中村春二 6-12 凝念法。断食会。徹夜会。試膽会。
52 三輪小学校 奈良県 吉田豊二 6-12 自己活動。個別教育。作業。勤労。児童生活。日本精神。







54 鹿児島小学校 鹿児島市 兼子鎭雄 6-12 聖勅。創造性。自学自習。生活化。社会化。郷土化






















































□表 2 上沼久之丞案「日本新学校一覧表」（1931 年）
府県 校 名 特 徴 府県 校 名 特 徴
大分 別府南小学校 約説学習 栃木 目光第一小学校 体得教育
京都 郡是製糸の誠修学院 生活と修養の統合 東京 育英小学校 宗教教育
奈良 櫻井小学校 改造教育 東京 浅草小学校 人格価値の実現
奈良 女子高師附属小学校 学習指導 東京 新明小学校 生活教育
兵庫 明石女子師範附属小学校 動的分団教育 東京 柳北小学校 自治自育
大阪 家なき幼稚園 自然教育 東京 女子高師附属幼稚園 自然生活
山形 自治講習所 日本魂と作業 東京 自由ヶ丘学園小学校 自由教育
茨城 友部日本国民高等学校 日本魂と農藝作業 東京 成蹊学園小学校 凝念法
東京 成城小学校 全人教育 徳島 三好高等女学校 勤労教育
長野 長野師範附属小学校 個別作業 千葉 千葉県師範附属小学校 自由教育
東京 東京府第五中学校 創造教育 北海道 日高荻伏小学校 農場労作の生活教育
愛媛 大町小学校 個別教育 福岡 大牟田市小学校 ドルトン案
東京 横川小学校 動的教育 岩手 大迫小学校 自学主義
神奈川 鵠沼小学校 自覚教育 岐阜 巌邑小学校 自主構成の教育
福井 三国小学校 自発教育 石川 高階小学校 農村生活教育
愛知 岡崎師範附属小学校 生活教育 長崎 壹岐名小学校 自由教育
神奈川 潮田小学校 個性尊重 奈良 班鳩小学校 郷土教育
東京 女子師範附属小学校 幼学年教育 奈良 郡山小学校 職業指導
東京 女子高等師範附属小学校 作業主義 兵庫 須磨小学校 生活指導
岡山 倉敷小学校 新教育 茨城 金井窪小学校 新教育
鳥取 倉吉町成徳小学校 自由教育 東京 玉川学園 労作教育
鹿児島 鹿児島小学校 郷土教育 兵庫 芦屋児童の村小学校 生活教育
広島 広島市立高等女学校 個別体育と創造教育 兵庫 三田谷治療教育院 心身異常矯正教育
福岡 神輿小学校 郷土愛の教育 高知 安藝郡奈半利小学校 動的教育
東京 富士小学校 生活創造の教育 愛媛 波止濱小学校 個別教育
神奈川 田島小学校 体験教育 宮城 中田小学校 体験教育
千葉 大原小学校 体験教育 東京 駿河台文化学院
福島 福島第四小学校 新教育 東京 目白自由学院 中等女子自由教育
東京 瀧野川小学校 自覚教育 東京 田無自由学院小学校 自由教育
東京 明星学園 聖生活と勤労 東京 武蔵野学園小学校
徳島 徳島高等小学校 領会主義 東京 清明学園小学校
佐賀 和田山小学校 一学級ドルトン案 秋田 毛馬内小学校 生活作業教育
東京 児童の村小学校 生活教育 奈良 奈良市第五小学校 作業主義
東京 清島小学校 調和的人格の全一活動 兵庫 御影師範附属小学校 総合的作業と文化科
埼玉 深谷小学校 学習指導 大阪 豊崎勤労学校 勤労作業
新潟 金津小学校 郷土教育 福島 福島師範附属小学校 新教育
栃木 今市中学校 体得教育 岐阜 岐阜市白山小学校 新教育
東京 第一亀戸小学校 弁証教育 鳥取 倉吉町上灘小学校 郷土教育
宮城 丸森小学校 体験教育 東京 日本女子大学豊明小学校 自動主義












































































































































































































































































番号 所在地 校名 校長又は指導者 新教育の特徴 備考
１ 北海道 荻伏小学校 沢吉夫 労作教育
２ 岩手県 大迫小学校 菅原隆太郎 作業教育・郷土教育
３ 秋田県 西目小学校 米山重助 全村教育
４ 新潟県 心耕学園 布川準一郎 全村教育
５ 富山県 付属小学校 中田栄太郎 児童中心の教育





７ 福井県 三国小学校 三好得恵 自発補導主義
８ 静岡県 見附中学校 尾崎楠馬 労作教育
９ 岐阜県 蛭川小学校 西尾彦朗 興村教育
１０ 滋賀県 島小学校 神田次郎 郷土教育
１１ 滋賀県 昭和学園 谷騰 自学教育
１２ 三重県 菰野小学校 稲森縫之助 労作教育





１４ 兵庫県 長田小学校 田村忠治 作業教育
１５ 香川県 財田小学校 谷口武 動的教育・自学主義・労作教育
１６ 徳島県 三好高等女学校 高津半造 全人教育
１７ 福岡県 神輿小学校 安部清美 土の教育・自律自営
１８ 宮崎県 方財小学校 小嶋政一郎 全人教育・自学主義・労作教育
１９ 東京都 自由学園 羽仁もと子 自由教育 私立として特に並べたる二つの学校の内の一つとして紹介している。












































































































































『文献資料集成 大正新教育 第Ⅰ期 八大教育主張と公立学校の新教育 3日本の新学校 1』橋本美
保監修、日本図書センター、2016年




































































































































































































































































































































































（3校） 別府南小学校 吉良荒太・高田亀市 約説原理による算術教育
東植田小学校 阿部耘平 個性教育・勤労教育
宮崎県
（1校） 方財小学校 小嶋政一郎 全人教育・自学主義・労作教育
鹿児島県
（5校）
女子師範付属小学校 木下竹次 学習法
川内中学校 前波仲尾 自学主義
ニ師付属小学校 飯牟礼実義・佐久田昌教 農村学校の経営
鹿児島小学校 兼子鎮雄 郷土教育
川尻小学校 上原森芳 学習法・共通語指導
出典：「大正期・昭和前期における日本の新学校一覧表」『日本新教育百年史』、小原国芳編、第２巻、総
説（学校）、玉川大学出版部、１９７０年、１７１-１８１頁より作成。地方区分及び括弧内の数字は筆者が
加筆した。
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